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In recent years，with the salt industry reforming，the salt companies begin to 
expand its business on related industry other than selling them. Thus the decision 
making，developing direction，and the companies’ management require a higher 
standard for its operation.Internet technique and the mobile terminalfast developing. 
Utilize the mobile terminal solution to achieve the salt businesses running is a way to 
solve the salt companies’ traditional simple method on data collecting，low speed on 
information exchange，low efficiency on businesses processing and difficulty on the 
operation and management decision making.The Salt Company mobile terminal 
system intend to use the mobile terminal technique and the Internet providing the 
company internal and external information inquiry，statistics，analysis，order and pay，
and delivery arrangement that offers convenience for the client. That would also save 
the operation cost， shrink the period a business processes，and improve the 
decision-making progress.  
The paper will detailed discussthe description of the mobile terminal developing’s 
current situation and its future. That promotes utilizing the AppCan，a development of 
the mobile terminal development platform to develop the salt business app. The paper 
will introduce and analyze the basic information of AppCan，and the solutions，the 
structure，the development process etc. And then，it would discuss the salt business 
and its operation progress. AlsoIt will provide detailed explanations of the every 
progress’s function.The paper will describe the achievements of mobile development 
service platform development using AppCan. 
Under the economic reforming processing and the market expandings，the mobile 
terminal application is becoming more and more common. The different applications 
will come out to fulfill the market demand. We would follow the market trend，base 
on the feature of salt business，to complete this application’s function so that offerings 
much continence for the client，and catch the market opportunities through the 
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1.3.1 盐业行业现状  
我国是全球盐产量最大的国家，凭借海水为原材料成产加工而成的海盐产量
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